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ชายฝั่งทะเล (Coast)  คือ พื้นที่รอยต่อระหว่างทะเลแผ่นดินหรือพื้นที่จากแนวชายทะเล  (Shore)  
ขึ้นไปบนแผ่นดินที่มีภูมิลักษณ์ (Landform) และตะกอนที่เกิดจากน้้าทะเล จนถึงบริเวณที่มีภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จึงมีความกว้างก้าหนดไม่ได้แน่นอน  (การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:// www. Mk 
h.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-34/2010-03-26-07-58-17) 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
           ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,148.23 กิโลเมตร  แบ่งเป็นชายฝั่งด้านอ่าวไทยคลุมพื้นที่ 17 
จังหวัด (รวม กทม.) ยาว 2,055.18 กิโลเมตร และชายฝั่งด้านทะเลอันดามันคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ยาวประมาณ 
1,093.14 กิโลเมตร ทั้งน้ีมีผู้อาศัยในพื้นทีช่ายฝั่งทะเลกว่า 12  ล้านคน 
 
ภาพท่ี 9 -1 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล (การกัดเซาะชายฝั่งทะเล.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 
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ประเทศไทยเป็นมีหาดทรายและท้องทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ชายฝั่งทะเลนับเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ  เนื่องจากเป็นที่ที่
มีทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่ามากมาย  เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล แนวปะการัง  เป็นต้น  และเป็นพื้นที่ที่
มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวสูง ดังนั้น พื้นที่จึงได้ถูกน้ามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมากมีการบุกรุก 
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ด้วยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชุมชน การประกอบอาชีพ การนันทนาการและ
การท่องเที่ยว ผลที่ตามมา คือ การพัฒนาโครงสร้างและพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การถมทะเล การขุดลอก
ร่องน้้า การสร้างท่าเทียบเรือ  นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม  รีสอร์ท  เขื่อนกันคลื่น 
     การพัฒนาโครงสร้างและพื้นที่ การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ ท้าให้เกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่ง  คือ เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข้ากระทบชายฝั่งทะเล 
จะพัดพาทรายและตะกอนอ่ืนๆ ออกสู่ทะเล ท้าให้ชายฝั่งบริเวณนั้นเปลี่ยนสภาพ เสียสมดุล ส่วนในบริเวณที่
ราบน้้าขึ้นถึง รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลน ผิวหน้าดินประกอบด้วยตะกอนเม็ดละเอียดจ้าพวกดินเหนียวและทราย
แป้ง เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข้ากระทบชายฝั่งทะเล ก็จะท้าให้ตะกอน เคลื่อนตัวออกไป ในขณะเดียวกันคลื่นก็
น้าทรายและเปลือกหอยมาสะสมอยู่ส่วนบนของป่าชายเลน ท้าให้หาดเลนเปลี่ยนสภาพ ต้นไม้ในป่าชายเลน
ล้มตาย การกัดเซาะชายฝั่งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง การสูญเสียที่ดินและทรัพย์สินทั้งของ
รัฐและเอกชน การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ท้าให้เกิดความสูญเสียพื้นที่มีค่ามหาศาล ตลอดจนเกิดความเสียหาย
ด้านทรัพยากรชายฝั่ง ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและวิถีชุมชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสวย
ความงามของชายฝั่งทะเล จึงจ้าเป็นต้องศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (การกัดเซาะชายฝั่งทะเล.
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ภาพท่ี 9 -2 แผนที่แสดงพื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศ (แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะฝั่งท่ัวประเทศ.
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/files/se 
mimar /2009/si tegroup9/images/sao2.png) 
 
ภาพท่ี 9 -3 เสาไฟฟ้าบริเวณบ้านขุนสมุทรจีน  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ (เสาไฟฟ้า
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พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/Files/semimar/ 2009 /s itegro 
up9/ima ges/sd.png  
 
ภาพท่ี 9 -4 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ปี พ.ศ.2547 (แผนท่ีธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลของ
ประเทศไทย.สืบค้นเมื่อวันที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.10 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:// ajpoon 
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ความเป็นมาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มีความยาว โดยรวมประมาณ 2,600 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง
อ่าวไทยและอันดามันรวม 23 จังหวัด โดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 1,650 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ 17 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุ รี  ประจวบคี รีขันธ์  ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่วนชายฝั่งอันดามัน มีความยาวประมาณ 950 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล 
          ปัจจุบันชายฝั่งทะเลของ 23 จังหวัด สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ที่เกิดรุนแรงมากขึ้น ในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมาก
ที่สุดของประเทศ  เช่น บริเวณชายฝั่งของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.
สมุทรปราการ 





ภาพท่ี 9 -5 เสาหลักเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน (เสาหลักเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 
.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.01 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/file 
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ภาพท่ี 9 -6 เสาไฟฟ้าบริเวณบ้านขุนสมุทรจีน  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ (เสาไฟฟ้า
บริเวณบ้านขุนสมุทรจีน  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ.สืบค้นเมื่อวันที ่20 สิงหาคม
พ.ศ.2555 เวลา 15.01น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/2009/si tegr oup9 
/images/sd.png) 
แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
1. น้้าขึ้นน้้าลง (Tides) 
เป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับของผิวน้้าทะเลในแนวตั้ง เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวง
อาทิตย์ที่มีต่อโลก  และเปลี่ยนแปลงทุกๆวัน แตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศ การขึ้นลงของน้้า
นั้นจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ แบ่งได้เป็น (ช่วงน้้าเกิด-น้้าตาย.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.25 
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1. น้้าเดี่ยว (Diurnal)  น้้าขึ้น 1 คร้ัง และน้้าลง 1 คร้ังต่อวัน 
2. น้้าคู่ (Semidiurnal)  น้้าขึ้น 2 คร้ัง และน้้าลง 2 คร้ังต่อวัน 
3. ระดับของน้้าขึ้นลงในแต่วันนั้นจะไม่เท่ากัน 
ช่วงที่ความแตกต่างของระดับน้้าขึ้นสูงสุดถึงระดับน้้าลงต่้าสุดกว้างนั้น เรียกว่า  น้้าเกิด (Spring 
Tide) พบในช่วงจันทร์เต็มดวงช่วงที่ความแตกต่างระดับน้้าขึ้นสูงสุดถึงระดับน้้าลงต่้าสุดแคบนั้น 
เรียกว่า น้้าตาย (Neap Tide) 
 
ภาพท่ี 9 -7 ช่วงน้้าเกิด-น้้าตาย (ช่วงน้้าเกิด-น้้าตาย. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 13.05 
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 น้้าเกิด (Spring Tide) หมายถึง น้้าขึ้นในระดับลงมากและลงต่้ามาก ในช่วงวัน เนื่องจากดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกับโลก จึงมีอิทธิพลในการดึงดูดน้้าทะเลให้มีระดับแตกต่างกันมาก 
ในแต่ละเดือน มีน้้าเกิด 2 ช่วง คือ ช่วงวันเดือนเพ็ญ ตั้งแต่วันขึ้น 13 ค่้า ถึงวันแรม 2 ค่้า และช่วงวันเดือนดับ  
ตั้งแต่วันแรม 13 ค่้า ถึงวันขึ้น 2 ค่้า 
น้้าตาย (Neap Tide) หมายถึง น้้าขึ้นน้อยและลงน้อย บางคร้ังจะสังเกตไม่ค่อยได้ว่าเป็นน้้าขึ้นหรือ
น้้าลง เน่ืองจากดวงจันทร์ โลก และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวต้ังฉาก ซึ่งกันและกัน ในแต่ละเดือนมีน้้า
ตาย 2 ช่วง คือ ช่วง กึ่งปักษ์แรก ระหว่างขึ้น 5-9 ค่้า และช่วงกึ่งปักษ์หลัง ระหว่างแรม 5-9 ค่้า (ช่วงน้้าเกิด-
น้้าตาย.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 สงิหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 13.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:// www.sci 
.ps u.ac.th/chm/biodiversity/beach_envi.html) 
 
ภาพท่ี 9 -8 แสดงช่วงน้้าเกิด-น้้าตาย (ช่วงน้้าเกิด-น้้าตาย.สบืค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 
13.45 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.myfirstbrain.com/stud ent_ view.aspx?ID =742 72) 
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อาจท้าให้ร่างกายต้องสูญเสียน้้าได้  ส่วนพวกที่อยู่ด้านล่างต่้ากว่าระดับน้้าลงก็จะยังคงจมอยู่ใต้น้้า  แต่ถ้าเป็น
ช่วงน้้าเกิดมีความแตกต่างของระดับน้้ามาก เวลาที่น้้าลงต่้าสุด กลุ่มสัตว์ที่อาศัยด้านล่างในเขตน้้าขึ้นน้้าลงก็
อาจต้องได้รับแสงอาทิตย์และร่างการสูญเสียน้้าได้เช่นกัน 
ดังนั้น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราสามารถศึกษาสิ่งมีชีวิตบริเวณชายหาด คือเวลาน้้าลงต่้าสุดในช่วงน้้าเกิด นั่นเอง 
2. คลื่น (Wave) 
เมื่อเวลาเราไปทะเล จะสังเกตได้ว่า มีคลื่นซัดเข้าหาฝั่งตลอดเวลา  คลื่นเกิดจากการเคลื่อนที่ของน้้า
ทะเล โดยเกิดจากกระแสลม เมื่อลมกระทบกับผิวหน้าน้้าท้าให้น้้านูนขึ้นเป็นคลื่น เคลื่อนที่เข้าหาฝั่งตาม
ทิศทางของลม  
คลื่นประกอบด้วย ยอดคลื่น (Crest) ท้องคลื่น (Trough)  และ ความสูงของคลื่น (Height) ซึ่งจะวัด
ได้จากท้องคลื่นไปจนถึงยอดคลื่นในแนวดิ่ง และ ความยาวคลื่น (Amplitude) จะวัดจากยอดคลื่นลูกหนึ่งถึง
อีกยอดคลื่นอีกลูกหนึ่งที่ต่อเน่ืองกัน หรือจากท้องคลื่นลูกหนึ่งถึงท้องคลื่นอีกลูกหนึ่งที่อยู่ต่อเน่ืองกัน 
  
ภาพท่ี 9 -9 คลื่น (องค์ประกอบของคลื่น.สืบค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 13.41 น.
(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/beach_envi.html) 
เมื่อคลื่นเข้าใกล้ชายฝั่ง ความเร็วจะสูงมากขึ้นและแตกออกเป็นคลื่นเล็กๆ  เรียกว่า คลื่นหัวแตก 
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ภาพท่ี 9 -10 คลื่น (คลื่นสึนามิที่ซัดผ่าน.สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 08.05 น.
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/beach_envi.html) 
  
ภาพท่ี 9 -11 คลื่น (Spilling Breaker .สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 08.05 น.(Online). 
แหล่งที่มา : http://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/beach_envi.html) 
  
ภาพท่ี 9 -12 คลื่น  (Plunging Breaker .สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 14.08 น.(Online). 
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ภาพท่ี 9 -13 คลื่น  (Surging Breaker. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 14.08 น.(Online). 
แหล่งที่มา : http://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/beach_envi.htm) 
3. กระแสน้้า (Current) 
 
 
ภาพท่ี 9 -14  กระแสน้้า (กระแสน้้า.สืบค้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 15.00 น.(ออนไลน์).
แหล่งที่มา :  www.kankyo.tec.u-ryukyu.ac.jp) 
เกิดจากการไหลของน้้าอย่างต่อเนื่อง อาจมีสาเหตุมาจากการกระท้าของลมที่พัดผ่านผิวน้้าท้าให้น้้า
เคลื่อนที่ตามกระแสลมได้  กระแสน้้าที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นซัดเข้ากระทบฝั่ง น้้าทะเลถูกผลักดันขึ้นมาและไหล
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พิเศษอีกแบบหนึ่งเป็นกระแสน้้าที่เกิดจากคลื่นขนาดใหญ่ซัดกระทบชายหาดและสลายตัวลงไหลเป็นทาง
แคบ ๆ ลงสู่ทะเล เรียกว่า กระแสน้้าจากคลื่นซัดหาด (Rip Current) ซึ่งจะมีความเร็วและแรง เป็นอันตราย
มาก 
 
ภาพท่ี 9 -15  กระบวนการกระแสน้้ารูปเห็ด (กระบวนการกระแสน้้ารูปเห็ด.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ.2555 เวลา เวลา 18.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.kohchang2. com /rip_ current.html) 
 
ภาพท่ี 9 -16  กระแสน้้าต้ังฉากกับฝั่งทะเลออกไปสู่ทะเลลกึและกระแสน้้าเลียบชายฝั่ง (กระแสน้้าตั้งฉากกับ
ฝั่งทะเลออกไปสู่ทะเลลึกและกระแสน้้าเลียบชายฝั่ง.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 18.41 
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กระแสน้้าใกล้ชายฝั่งมี 2 ประเภท ได้แก่ กระแสน้้ารูปเห็ดที่ไหลตั้งฉากกับฝั่งทะเลออกไป สู่ทะเล
ลึก และกระแสน้้าเลียบชายฝั่งไหลขนานกับฝั่งทะเล การเกิดกระแสน้้ารูปเห็ดนี้จะมองเห็นได้จากในที่สูง
เป็นล้ากว้างประมาณ 5-10 เมตร มีความเร็วประมาณ 8 กม./ซม. โดยขึ้นอยู่กับความสูงของคลื่น รูปร่างและ




ภาพท่ี 9 -17  เกิด Rip Current (เกิด Rip Current.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 18.41 น.
(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.kohchang2.com/rip_current.html) 
 เกิดกระแสน้้ารูปเห็ดขึ้นสีของน้้าทะเล เพราะมันเป็นกระแสน้้าที่พาตะกอนออกไปนอกชายฝั่ง 
บริเวณกระแสน้้า จึงมีความขุ่นแตกต่างไปจากน้้าทะเลทั่วๆไป มีการไหลวนปั่นป่วน เพราะความแรงและมี
ลักษณะคล้ายรูปดอกเห็ด โดยมีล้าต้นยืนจากชายฝั่ง ส่วนที่เป็นหมวกเห็ดยืนไปในทะเลลึกขนาด ยิ่งใหญ่
และยิ่งไกลก็ยิ่งแรงมาก เมื่อใดก็ตามที กระแสน้้าไหลเข้าสู่ฝั่งแล้วถูกกีดขวางจากสิ่งต่างๆ เช่น โขดหินหรือ
สันทราย ไม่ให้ไหลหลับกลับสู่ท้องทะเลได้สะดวก เมื่อมีช่องว่างกระแสน้้าก็สามารถไหลกลับได้ยิ่งเป็น
ร่องแคบๆ น้้าก็ยิ่งจะไหลแรง ถ้าช่องกว้างน้้าจะไหลช้าและกระจายออกไป ซึ่งความเร็วและความแรงขึ้นอยู่
กับรูปร่างความสูงของคลื่นและความลาดชันของชายหาด บางทีไม่ถึงกับตั้งฉากเสียทีเดียว 
 ในประเทศไทยบริเวณที่เกิดการจมน้้าตายจาก กระแสน้้านี้ประจ้า ได้แก่ ที่หาดสุรินทร์ จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพท่ี 9 -18 กระแสน้้า (แสดงการเกิดกระแสน้้ารูปเห็ดและชายหาดแม่ร้าพึง จ.ระยอง.สืบค้นเมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://campus.sanoo k.com/u_life/know 
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การเกิดกระแสน้้าจากคลื่นซดหาด (Rip Current) 
 
ภาพท่ี 9 -19 กระแสน้้า (แสดงการเกิดกระแสน้้าจากคลื่นซัดหาด (Rip Current) .สืบคน้เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.roomholidays. com/travel/ne 
wsdetail.ph p?hnewsi d =355) 
 
ภาพท่ี 9-20 กระแสน้้า (แสดงให้เห็นว่ามีทะเลอยู่ส่วนหนึ่งท่ีจะดูดสีม่วงออกไปจากฝั่งและบริเวณท่ีข้างใต้
ก้าลังมีคลื่นใต้น้้า.สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 13.50 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http :// 
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สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง 
     ชายฝั่งทะเลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ในรูปของการกัดเซาะ และการตกตะกอนอัน
เนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของตะกอน ณ จุดหนึ่งๆ บนชายฝั่ง หากตะกอนเคลื่อนตัวเข้าน้อยกว่าออก จะท้า
ให้เกิดการกัดเซาะ การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งจะค่อยๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่สมดุลตาม
ธรรมชาติ โดยที่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุหลักๆ คือ 
 
ภาพท่ี 9 -21 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (สภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยธรรมชาติ.สืบค้นเมื่อวันที ่22 
สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.51 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/200 9/sitegr 
oup 9/images/road.png) 
1. การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยธรรมชาติ  
  คลื่นเป็นตัวการส้าคัญในการเคลื่อนตัวของทรายตามชายฝั่ง เมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเข้าหาฝั่ง
คลื่นจะแตกเมื่อความสูงคลื่นเท่ากับ 80% ของความลึกน้้า (Hb/hb = 0.8 ) ดังนั้น คลื่นที่มีความสูงน้อยจะ
แตกใกล้ฝั่ง ส่วนคลื่นที่มีความสูงมากกว่าจะแตกไกลออกไป เมื่อคลื่นแตกพลังงานของคลื่นจะสลายตัวท้า
ให้บริเวณที่คลื่นแตกถึงแนวชายฝั่งมีความปั่น ป่วนสูงมาก ท้าให้มวลทรายลอยตัวขึ้น ถ้าแนวคลื่นหัวแตก
ท้ามุมกับแนวชายฝั่ง ก็จะเกิดกระแสน้้าจากคลื่นหัวแตกวิ่งขนานไปกับ แนวชายฝั่งพาทรายเคลื่อนตัวไปตาม
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เคลื่อนตัวไปตามชายฝั่ง ณ จุดต่าง ๆ จะมีขนาดเท่ากันท้าให้หาดทราย  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะมีทราย
เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะปริมาณที่เคลื่อนเข้าเท่ากับปริมาณที่เคลื่อนออก บริเวณใดที่มีทรายเคลื่อนเข้า
น้อยกว่าที่เคลื่อนออกก็จะเกิดการสูญเสียมวลรวมของทราย และในทางตรงกันข้ามหากมีทรายที่เคลื่อนที่เข้า
มากกว่าที่ เคลื่อนที่ออก  ก็จะเกิดการงอกของชายหาด ถ้าคลื่นขนาดใหญ่  ซึ่ง เกิดจากลมมรสุม                    
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือคลื่นที่เกิดจากพายุโซนร้อน เคลื่อนตัวเข้าหาชายฝั่ง เช่น ชายฝั่งสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช คลื่นหัวแตกนี้จะมีความปั่นป่วนสูง และมีพลังงานการกัดเซาะสูงจะกัดเซาะหาดพาทราย
ออกไปนอกฝั่งจ้านวนมหาศาล เพื่อน้าเสนอข้อมูลที่ส้าคัญ เมื่อลมว่าวหรือลมตะเภาพัดเข้าหาฝั่ง คลื่นขนาด
เล็กนี้  จะพาทรายที่กองอยู่นอกฝั่งกลับคืนมาบางส่วน 
 
ภาพท่ี 9 -22 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (สภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยธรรมชาติ.สืบค้นเมื่อวันที ่10 
สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.51 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/files/semi mar/ 2009 
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       1.1 ลมมรสุมและพายุ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ถือ






ภาพท่ี 9 -23 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (ลมมรสุมและพายุ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุม
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        ส่วนลมพายุซึ่งเป็นลมประจ้าถิ่น เพราะไม่มีช่วงเวลาที่เกิดขึ้นแน่นอน ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเกิด
การกัดเซาะชายฝั่ง เพราะช่วงเวลาที่เกิดลมพายุขึ้น จะก่อให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ และกระแสลมที่รุนแรงกว่า
ปกติ เคลื่อนเข้าปะทะชายฝั่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพทางกายภาพของชายฝั่ง รวมถึงจะท้าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายมวลทราย มากกว่าช่วงที่เกิดลมมรสุมซึ่งมีส่วนส้าคัญต่อการเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
 
ภาพท่ี 9 -24 การเกิดน้้าขึ้น-น้้าลง (การเกิดน้้าขึ้น-น้้าลง.สืบค้นเมื่อวันที ่22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.41 
น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.learners.in.th/blogs/posts/527345) 
                 1.2 สภาวการณ์เกิดน้้าขึ้น-น้้าลง เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงระดับน้้าในทะเล 
มหาสมุทร และแหล่งน้้าที่น้้าทะเลขึ้นถึง ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงดูดของดวงจันทร์ โลก 
และดวงอาทิตย์ โดยการเกิดน้้าขึ้น-น้้าลงมีผลต่อการเคลื่อนตัวของตะกอนดินเลน และมวลทรายบริเวณ
ชายฝั่ง ในบางช่วงเวลาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินเลน และมวลทราย อันเกิดจากอิทธิพลของขึ้น -น้้าลง 
อาจอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุล ก็จะมีส่วนท้าให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้      
2. การเปลี่ยนแปลงโดยกระท้าของมนุษย์  
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เป็นบริเวณหนึ่งที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล 
เกิดความเสื่อมโทรม และเป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้กระบวนการกัดเซาะชายฝั่งเกิดความรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง
กิจกรรมการพัฒนาที่ส้าคัญ มีดังนี้ (การเปลี่ยงแปลงกระท้าของมนุษย์.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 
เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-34/2010-03-26-
07-58-17) 
             2.1 การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง การมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ท้าให้เกิดโครงการก่อสร้าง
ต่าง ๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นจ้านวนมาก ทั้งการก่อสร้างท่าเรือน้้าลึก การสร้างนิคมอุตสาหกรรม การ
สร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งเลียบชายฝั่ง เพื่อสนองตอบภาคการผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการมุ่งพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ท้าให้เกิดการก่อสร้างที่พัก
อาศัย สถานตากอากาศ และการสร้างร้านค้าพาณิชย์ ตลอดจนสิ่งอ้านวยความสะดวก ต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนา
ในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่ างมากกับสภาพทางกายภาพของชายฝั่ ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศชายฝั่ง ท้าให้สภาพตามธรรมชาติของชายฝั่งขาดความสมดุล และเป็น
ปัจจัยเสริมให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งได้ง่ายและรุนแรงมากขึ้น 
             2.2 การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้้า  เช่น กุ้งกุลาด้า ในช่วงเวลาหนึ่ง
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 1 . สถานที่ท่องเที่ยวชายหาดหัวหินและชะอ้า 
 
ภาพท่ี 9 -25 ชายหายหัวหินและชะอ้า (ชายหาดหัวหินและชะอ้า.สืบค้นเมื่อวันที ่28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 
15.51 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.learners.in.th/blogs/posts/517643) 
สภาวิจัยแห่งชาติได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศในการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง 
พบว่า มีการกัดเซาะชายฝั่งที่ รุนแรงประมาณ 500 เมตร ใน 20 ปี บริเวณทางตะวันตกของปากแม่น้้า
เจ้าพระยา กัดเซาะ 200 เมตรที่เพชรบุรี และ 100 เมตรที่หัวหิน จากสาเหตุ การลดลงของตะกอนจากแม่น้้า
ลงสู่ทะเล 
ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ได้ศึกษา วางแผนแม่บทป้องกันชายฝั่งจากปากแม่น้้า
เพชรบุรีถึงปากแม่น้้าปราณบุรี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ  23 ปี และ 20 ปีต่อมา แสดงให้เห็นว่า บ้านบาง
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ท่องเที่ยวที่สวยงาม พัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 




        พื้นท่ีประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 
ภาพท่ี 9 -26  พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (หาดราชการุณ จังหวัดตราด.สืบค้นเมื่อวันที ่20  
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ภาพท่ี 9 -27 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (หาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง .สืบค้นเมื่อวันที ่
20สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmcr.go.th/marinecenter/Erosion 
n-thai1.php) 
 
ภาพท่ี 9 -28 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (บ้านสีล้ง จังหวัดสมุทรปราการ.สืบค้นเมื่อวันที ่
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ภาพท่ี 9 -29 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ .สืบค้นเมื่อ
วันที ่20 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.01 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmcr.go.th/marinecEnter 
/Erosion-thai1.php) 
 
ภาพท่ี 9 -30 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (แหลมผักเบื้ย จังหวัดเพชรบุรี.สืบค้นเมื่อวันที่ 
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ภาพท่ี 9 -31 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (มฤคทายวัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.สืบค้นเมื่อ
วันที ่20 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.05 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmcr.g o.th/marinecente 
r/eros ion-thai1.php) 
 
ภาพท่ี 9 -32 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช.สืบค้นเมื่อ
วันที ่20สงิหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmcr.go.th/m arinecen 
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ภาพท่ี 9 -33 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (จะนะ จังหวัดสงขลา.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 19.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-
thai1.php) 
 
ภาพท่ี 9 -34 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (บ่อตรุ  จังหวัดสงขลา .สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
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ภาพท่ี 9 -35 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ตะโละสะมีแล จังหวัดปัตตานี .สืบค้นเมื่อวันที ่
28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 19.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmcr.go.th/marinecEnter/erosion-
thai1.php) 
 
ภาพท่ี 9 -36 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ปากน้้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส.สืบค้นเมื่อ
วันที ่28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 19.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.dmcr.go.th/marinecent 
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ข้อมูลสถิติแสดงแต่ละจังหวัดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 












อ้าเภอ ต้าบล อ้าเภอ ต้าบล ปาน
กลาง 
รุนแรง รวม 
ด้านอ่าวไทย 216 1,424 66 239 2,055.18 501.81 228.22 730.03 
1. จ.ตราด 7 38 3 16 184.30 46.63 - 46.63 
2. จ.จันทบุรี 10 76 4 9 102.25 23.21 12.00 35.21 
3. จ.ระยอง 8 58 3 15 104.48 53.66 - 53.66 
4. จ.ชลบุรี 11 92 4 22 171.78 25.14 - 25.14 
5. จ.ฉะเชิงเทรา 11 50 1 3 16.28 2.04 5.85 7.89 
6. จ.สมุทรปราการ 6 50 3 6 50.21 3.22 31.47 34.69 
7. จ.กรุงเทพมหานคร 50 154 1 1 5.81 - 5.71 5.71 
8. จ.สมุทรสาคร 3 40 1 8 42.78 19.69 13.76 33.45 
9. จ.สมุทรสงคราม 3 36 1 4 25.20 2.96 - 2.96 
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11. จ.ประจวบขีรีขันธ์ 8 48 8 23 246.75 76.19 1.93 78.12 
12. จ.ชุมพร 8 70 6 22 247.75 31.94 - 31.94 
13. จ.สุราษฎร์ธานี 19 131 7 20 166.38 29.85 7.72 37.57 
14. จ.นครศรีธรรมราช 23 169 6 25 244.99 53.21 73.66 126.87 
15. จ.สงขลา 16 127 6 28 157.90 41.09 13.43 54.53 
16. จ.ปัตตานี 12 115 6 18 138.83 37.67 24.27 61.94 
17. จ.นราธิวาส 13 77 2 6 57.76 15.96 28.03 43.99 
ด้านอันดามัน 41 271 25 81 1,093.04 74.98 25.06 100.04 
18. จ.ระนอง 5 30 3 7 137.92 12.16 7.63 19.79 
19. จ.พังงา 8 48 6 18 241.53 17.16 - 17.16 
20. จ.ภูเก็ต 3 17 3 15 205.89 4.64 1.56 6.20 
21. จ.กระบี่ 8 53 5 17 216.31 16.55 5.08 21.63 
22. จ.ตรัง 10 87 4 11 136.33 14.86 3.94 18.80 
23. จ.สตูล 7 36 4 13 155.07 9.60 6.86 16.46 
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ภาพท่ี 9 -38 ท้านายพื้นที่ กทม.ถูกกัดเซาะหาย 300 เมตร ในอีก 12 ป ี(ท้านายพื้นท่ี กทม.ถูกกัดเซาะหาย 
300 เมตร ในอีก 12 ปี.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http:// 
www .mana er.Co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9510000086198) 
 
ภาพท่ี 9 -39 ท้านายพื้นที่ กทม.ถูกกัดเซาะหาย 300 เมตร ในอีก 12 ป ี(ท้านายพื้นท่ี กทม.ถูกกัดเซาะหาย 
300 เมตร ในอีก 12 ปี.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:// 
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ภาพท่ี 9 - 40 ท้านายพื้นที่ กทม.ถูกกัดเซาะหาย 300 เมตร ในอีก 12 ปี (ท้านายพื้นท่ี กทม.ถูกกัดเซาะหาย 
300 เมตร ในอีก 12 ปี.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:// ww 
w. manager. co.th/ Qol/ViewNews.aspx?NewsID=951000008619)  
 
 การกัดเซาะรุนแรง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 122 ไร่ มูลค่า
ที่ดินที่สูญเสีย (ไร่ละ 5 ล้านบาท) 610 ล้านบาท ประชากร 1,009,041 คน นักท่องเที่ยว 4,984,422 คน 
ครัวเรือนประมง 791 ครอบครัว/เรือยนต์ 933 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 8 ,325 ไร่/6,006 ครัวเรือน ปริมาณ
เรือสินค้า 23,138 ล้า/ น้้าหนักบรรทุก 88,458,408 ตัน ความส้าคัญของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรี  1. เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ  2. เป็นพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ  3. เป็น
พื้นที่ตั้งท่าเรือน้้าลึกแหลมฉบัง พื้นที่เสี่ยงภัยต่อ การกัดเซาะรุนแรง จังหวัดระยอง (แนวชายฝั่งยาวประมาณ 
485 กิโลเมตร) พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 422 ไร่ มูลค่าที่ดินที่สูญเสีย (ไร่ละ 5 
ล้านบาท) 2,110 ล้านบาท ประชากร 490 ,137 คน นักท่องเที่ยว 2 ,478,375 คน ครัวเรือนประมง 1,145 
ครอบครัว/เรือยนต์ 1,191 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 3,188 ไร่/ 289 ครัวเรือน ปริมาณเรือสินค้า 14 ,440 ล้า/ 
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ภาพท่ี 9 - 41 ท้านายพื้นที่ กทม.ถูกกัดเซาะหาย 300 เมตร ในอีก 12 ปี (แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่ง
อ่าวไทยด้านตะวันออก ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น.(ออนไลน์). 
แหล่งที่มา :  http://www.dmr.go.th/images/article/news1671/n20071013173440_2198.gif) 
 
                  ความส้าคัญของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระยอง 1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส้าคัญ 2. เป็นพื้น
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ที่ตั้งท่าเรือมาบตาพุด 4. มีพื้นที่ชุ่มน้้าที่ส้าคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ : อุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า  พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการกัดเซาะรุนแรง จังหวัดจันทบุรี  พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างรุนแรง 1,557 ไร่ มูลค่าที่ดินที่สูญเสีย (ไร่ละ 5 ล้านบาท) 7 ,785 ล้านบาท  ประชากร 479 ,104 คน 
นักท่องเที่ยว 423,459 คน ครัวเรือนประมง 2,247 ครอบครัว/เรือยนต์ 2,237 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 82,188 
ไร่/ 3,989 ครัวเรือน  ความส้าคัญของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี  1. มีพื้นที่ป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของอ่าว
ไทย  2. เป็นพื้นที่ตั้งโครงการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริอ่าวคุ้งกระเบน  3. มีพื้นที่ชุ่มน้้าที่ส้าคัญ
ระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ : ปากแม่น้้าเวฬุ  พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการกัดเซาะรุนแรง จังหวัดตราด  
พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 293 ไร่ มูลค่าที่ดินที่สูญเสีย (ไร่ละ 5 ล้านบาท) 1 ,465 
ล้านบาท  ประชากร 210,054 คน นักท่องเที่ยว 445,745 คน ครัวเรือนประมง 2,959 ครอบครัว/เรือยนต์ 2, 
717 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 9,731 ไร่/ 979 ครัวเรือน  ความส้าคัญของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตราด  1.มีแหล่ง
ปะการังที่สวยงามอยู่ในสภาพสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศ (แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทย
ด้านตะวันออก ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  
http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid= 1671&fil ename=index) 
 
ภาพท่ี 9 -42 แผนที่แสดงพื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (แผนท่ีแสดงพื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนบน ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:/ 












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
     พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการกัดเซาะรุนแรง จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และฉะเชิงเทราอ่าวไทย
ตอนบน พบว่าพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ถือ
เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะรุนแรงมากที่สุด เช่น 
บริเวณชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พบว่า  มีการกัด
เซาะเป็นระยะทางยาวถึง 12.5 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะมากกว่า 25 เมตรต่อปี ช่วงที่ผ่านมาประสบกับ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเข้ามาในเขตชุมชนอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ประชาชนต้องอพยพย้ายถิ่นออกไปจาก
ชุมชน ซึ่งเดิมเคยมีประมาณ 200 ครัวเรือน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 105 ครัวเรือน โดยหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า
พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นชุมชนมาก่อน คือ เสาไฟฟ้าที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในทะเล 
บริเวณชายฝั่งเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ประสบกับปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง  ในอัตราการ  
กัดเซาะประมาณ 20-25 เมตรต่อปี โดยในช่วงระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา ชายฝั่งบางขุนเทียนถูกกัดเซาะ
หายไปเป็นระยะทางมากกว่า 800 เมตร บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนบางขุนเทียน ถูกน้้าทะเลกัดเซาะจน
ปัจจุบันกายเป็นผืนน้้าทะเล ดังสังเกตได้จากหลักเขตกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ตั้งอยู่ในทะเล ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า บริเวณดังกล่าวเคยเป็นแผ่นดินมาก่อน และจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบางขุนเทียน โดย
กรุงเทพมหานคร พบว่า การกัดเซาะในบริเวณดังกล่าว  มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะกัด
เซาะลึกเข้าไปในแผ่นดินจนถึงคลองโล่ง ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร ในอีก 30 ปีข้างหน้า 
สาเหตุที่ท้าให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงในบริเวณนี้  คือ ความแปรปรวนของกระแสคลื่นลม และ
ผืนป่าชายเลนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์โดยปัจจุบันมีความหนาแน่นประมาณ 50 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ
ต่้า เพราะป่าชายเลนที่สมบูรณ์ จะต้องมีความหนาแน่นประมาณ 300 เมตร ประกอบกับชายฝั่งบางขุนเทียนมี
ค่าทรุดตัวประมาณ 1-2 เซนติเมตร และระดับน้้าทะเลที่สูงขึ้น โดยเฉลี่ยปีละ 0.2 เซนติเมตร ท้าให้แนวโน้ม
ของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียนยังคงมีอยู่ต่อไป (อ่าวไทยตอนบบน.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://mrpolicy.trf.or.th/%99%E0%B 8%9A%E0 %B8% 
99/tabid/271/Default.aspx)  
แนวชายฝั่ งยาวประมาณ  65.5 กิโลเมตร พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่ งอย่ าง












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
7,296,311 คน ครัวเรือน ประมง 1,210 ครอบครัว/เรือยนต์ 1,579 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 112,362 ไร่/
9,162 ครัวเรือน  ความส้าคัญของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา  1. เป็นพื้นที่
ชายฝั่งทะเลเพียงหนึ่งเดียวของเมืองหลวง  2. เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และใน
อนาคตจะเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญทางการคมนาคมทางอากาศ  (สนามบินสุวรรณภูมิ)  3. คุณภาพน้้าใน
บริเวณเสื่อมโทรม (แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตอนบน ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 
10 ตุลาคมพ.ศ.2555 เวลา 14.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmr.go.th/e wt_news.php? 
nid=1669&fi lename=index) 
 
ภาพท่ี 9 -43 แผนที่แสดงพื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก ส่วนบน (แผนท่ีแสดงพื้นที่ถูกกัด
เซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก ส่วนบน ปี พ.ศ.2550. สบืค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.30น.












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
   พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการกัดเซาะรุนแรง จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์   พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัด
เซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 2 ,963 ไร่ มูลค่าที่ดินที่สูญเสีย (ไร่ละ 5 ล้านบาท) 14 ,815 ล้านบาท ประชากร 
933,423 คน นักท่องเที่ยว 4,780,432 คน ครัวเรือนประมง 3,046 ครอบครัว/เรือยนต์ 2, 817 ล้า พื้นที่
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 15,244 ไร่/ 914 ครัวเรือน  ความส้าคัญของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี-   ประจวบคีรีขันธ์  
1. เป็นพื้นที่ตั้งพระราชวังไกลกังวล และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  2. เป็นพื้นที่ตั้งของแหล่ งท่องเที่ยวที่
ส้าคัญ เช่น หาดหัวหิน หาดชะอ้า และหาดเจ้าส้าราญ  พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการกัดเซาะรุนแรง จังหวัดชุมพร   
พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 235 ไร่ มูลค่าที่ดินที่สูญเสีย (ไร่ละ 5 ล้านบาท) 1 ,175 
ล้านบาท  ประชากร 448,087 คน นักท่องเที่ยว 425,218 คน ครัวเรือนประมง 2,278 ครอบครัว/เรือยนต์ 2, 
283 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 7,819 ไร่/ 650 ครัวเรือน ความส้าคัญของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชุมพร  1. เป็น
แหล่งปะการังชายฝั่งที่ส้าคัญแต่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม  2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ  3. มีสันทรายชายหาด
ขนาดใหญ่แห่งเดียวของประเทศไทย (แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก ส่วนบน ปี 
พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ต.ค.พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http 












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
 
ภาพท่ี 9 -44 แผนที่แสดงพื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตกส่วนล่าง (แผนท่ีแสดงพื้นที่ถูกกัด
เซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตกส่วนล่าง ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น.
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmr.go.t h/images/article/n ews1667/n 200 71013 171928_ 2170 .gif) 
    พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการกัดเซาะรุนแรง จังหวัดปัตตานี  พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่าง
รุนแรง 1 ,526 ไร่ มูลค่าที่ดินที่สูญเสีย (ไร่ละ 1 ล้านบาท) 1 ,526 ล้านบาท ประชากร 590 ,735 คน 
นักท่องเที่ยว 276,107 คน/ปี ครัวเรือนประมง 2,656 ครอบครัว/เรือยนต์ 2,716 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 
3,618 ไร่/422 ครัวเรือน  ความส้าคัญของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานี 1. พื้นที่โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  2. พื้นที่ชุ่มน้้าที่ส้าคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ : อ่าวปัตตานี  
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการกัดเซาะรุนแรง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 
4,083 ไร่ มูลค่าที่ดินที่สูญเสีย (ไร่ละ 1 ล้านบาท) 4 ,083 ล้านบาท ประชากร 676 ,871 คน นักท่องเที่ยว 
761,326 คน/ปี ครัวเรือนประมง 714 ครอบครัว/เรือยนต์ 661 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 150 ไร่/199 ครัวเรือน  












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
พระราชด้าริ  2. มีพื้นที่ป่าพรุที่มีความสมบูรณ์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ  ที่เป็นแหล่งรวบรวมความ
หลากหลายทางชีวภาพ  3. มีพื้นที่ชุ่มน้้าที่ส้าคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์  (แผนท่ีแสดงพื้นท่ี
ถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตกส่วนล่าง ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ต.ค.พ.ศ.2555 เวลา 16.00 
น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.dmr.go.th/ewt_ news.php?nid=166 7&fil enamee=index) 
 
ภาพท่ี 9 -45 การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่หาดยาว จ.ตรัง  (การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่หาดยาว จ.ตรัง. 













ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
 
ภาพท่ี 9 -46 การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่หาดยาว จ.ตรัง (การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่หาดยาว จ.ตรัง. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://share.psu.ac.th/ blog/ 
envi-corner/10492) 
 
ภาพท่ี 9 -47 แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดปัตตานี (แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัด
นครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดปัตตานี.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555  เวลา 18.00 น.(ออนไลน์). 
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ภาพท่ี 9 -48 ถ่ายดาวเทียมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะบริเวณแหลมตะลุมพุก (ภาพถ่ายดาวเทียม
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะบริเวณแหลมตะลุมพุก.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 20.00 
น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81274) 
 
 
ภาพท่ี 9 -49 ภาพถ่ายดาวเทียมจังหวัดสงขลา (ภาพถ่ายดาวเทียมจังหวัดสงขลา.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
 
ภาพท่ี 9 -50 เป็นลักษณะกันในแนวที่ลงลึกไปอีก (เป็นลักษณะกันในแนวท่ีลงลึกไปอีก.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 20.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81274) 
 
 
ภาพท่ี 9 -51 แนวก้าแพงที่เคยสร้างไว้กันคลื่นสามท่อนที่โดนกระแสน้้าชายฝั่งกัดกินจนอยู่ห่างจากชายหาด 
(แนวก้าแพงท่ีเคยสร้างไว้กันคลื่นสามท่อนท่ีโดนกระแสน้้าชายฝั่งกัดกินจนอยู่ห่างจากชายหาด.สืบค้นเมื่อ













ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
 โดยปกติแล้วคลื่นจะวิ่งเข้าหาฝั่ง โดยเข้าหาเป็นแนวตั้งฉากกับเส้นความลึกน้้าที่ชายฝั่ง ในทาง
คณิตศาสตร์อาจจะพูด ได้ว่า มันจะเข้าหาฝั่งในแนวขนานกับนอร์มอลเวกเตอร์ของแนวความลึกน้้า คือ 
บริเวณที่เป็นส่วนที่ยื่นออกไปในทะเลที่ เรียกว่า Convex จะเป็นที่คลื่นมารวมตัวกันที่ส่วนที่ยื่นออกไป ท้า
ให้มีเส้นทางหรือแนวแรงของการชนกระทบมากกว่าส่วนที่เป็นอ่าว Concave ดังนั้น จะเห็นว่าบริเวณแหลม
ส่วนใหญ่มันจะมีรอยแหว่งๆ ของชายฝั่งเสมอ เป็นรอยแหว่งที่แนว Convex ของชายฝั่ง เห็นแนวร้ิวคลื่น 
 
ภาพท่ี 9 -52 Convex (Convex.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 20.30 น.(Onilne). แหล่งที่มา : 
http:// www.gotoknow.org/blogs/posts/81274) 
 
ภาพท่ี 9 -53 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงแหลมตาชี จังหวัดปัตตานี(ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงแหลมตาชี จังหวัด













ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
  ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยใช้ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 12 เดือน (วันที่ 28 
กันยายน 2550 – วันที่ 27 กันยายน 2551) 
   ลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และถือเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในประเทศไทย คือ การกัดเซาะชายฝั่ง  ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของพื้นที่ และ
สูญเสียคุณค่าการใช้ประโยชน์ไปอย่างถาวร  เช่น  ความเสียหายของโรงเรือน  สิ่งปลูกสร้าง  โครงสร้าง
พื้นฐาน  สาธารณูปโภค  พื้นที่เกษตรกรรม  ชายหาด  และป่าชายเลน  เป็นต้น (ครอบคลุมพื้นท่ีชายฝั่งทะเล




ภาพท่ี 9 -54 วิธีในการค้านวณหาอัตราเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง  (วิธีในการค้านวณหาอัตราเฉลี่ยการ














ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
 บริเวณชายฝั่งของพื้นท่ีศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงท้ังในรูปแบบการกัดเซาะและการสะสมตัว 
 
ภาพท่ี 9 -55 แผนที่จังหวัดชุมพร ปี พ.ศ.2545 (แผนท่ีจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2555 เวลา 21.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.th/index.php/southdisaster/94-
erosional-coast) 
 ตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดชุมพรความยาว 262 กิโลเมตร  เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการกัด
เซาะจ้านวน 6 พื้นที่ ได้แก่ หาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว หาดทรายรี อ.เมือง บ.หัวแหลม บ.คอเขา บ.บางมั่น อ.
หลังสวน และบ.ปากน้้าละแม อ.ละแม เป็นระยะทางยาวประมาณ 15.1  กิโลเมตร   ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นใน
ระดับปานกลาง  และเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสะสมตัวจ้านวน  5 พื้นที่  ได้แก่  บ.ท่าแอต -บ.ทุ่ง
มหา บ.บ่อเมา-บ.แหลมแท่น อ.ปะทิว บ.สามเสียม-บ.ดอนนาว บ.ปากมหาด-บ้านคอสน อ.เมือง และบ.ท่า
เข-้บ้านบ่อคา อ.สวี เป็นระยะทางยาวประมาณ 45.0  กิโลเมตร ส่วนที่เหลือเป็นชายฝั่งคงสภาพระยะทางยาว












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
ทรัพยากรธรณี (สิน สินสกุลและคณะ, 2545) พบว่า  พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งมีระยะทางลดลง  พื้นที่สะสมตัว
ระยะทางเพิ่มขึ้น  และพื้นที่คงสภาพมีระยะทางลดลง 
 
ภาพท่ี 9 -56 แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2545 (แผนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 21.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.th 












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
   
 
ภาพท่ี 9 -57 แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2545 (แผนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช.สืบค้นเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.08  น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.th/index.php /sou thdi 












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
 
ภาพท่ี 9 -58 แผนที่จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2545  (แผนท่ีจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.rum.psu.ac.th/index .php/southdisa 
ster/94-erosional-coast)  
ตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชความยาว 257 กิโลเมตร  เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การกัดเซาะจ้านวน 9 พื้นที่ ได้แก่ บ.เสาเภา อ.สิชล , บ.เราะ บ.ด่านภาษี-บ้านสระบัว อ.ท่าศาลา, บ.ปลาย
ทราย-แหลมตะลุมพุก บ.เนินน้้าหัก-บ.ชายทะเล บ.เนินตาข้า-บ.มะขามเทศ บ.ท่าเข็น-บ.เกาะทัง บ.หน้าโกฏิ-
บ.น้าทรัพย์ อ.ปากพนัง และบ.เกาะเพชร-บ.หน้าศาล อ.หัวไทร คิดเป็นระยะทางยาวประมาณ 25.4  












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
บ.หน้าโกฏิ-บ.น้าทรัพย์ อ.ปากพนัง และเกิดการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการสะสมตัวจ้านวน 8 พื้นที่ ได้แก่  
บ.ทุ่งไสย-บ.ฝายท่า บ.เสาเภา อ.สิชล, บ.ปากดวด บ.ท่าสูงบน-บ.ปากน้้าใหม่ อ.ท่าศาลา, บ.ปลายทราย-
แหลมตะลุมพุก บ.หน้าโกฏิ-บ.น้าทรัพย์ บ.ชายทะเล อ.ปากพนัง และบ.แพรกเมือง อ.หัวไทร คิดเป็น
ระยะทางยาวประมาณ 29.7  กิโลเมตร ส่วนที่เหลือเป็นชายฝั่งคงสภาพระยะทางยาวประมาณ 201.9  
กิโลเมตร  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งปี 2545 ของกรมทรัพยากรธรณี (สิน สิน
สกุลและคณะ, 2545)  พบว่า พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งมีระยะทางลดลง  พื้นที่สะสมตัวมีระยะทางเพิ่มขึ้น และ
พื้นที่คงสภาพมีระยะทางเพิ่มขึ้น 
   ตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดสงขลาความยาว 162 กิโลเมตร  เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการกัด
เซาะจ้านวน 7 พื้นที่ ได้แก่  บ.หาดทรายแก้ว อ.สิงหนคร, บ.เก้าเส้ง บ.บ่ออิฐ อ.เมือง, บ.บ่อโซน-บ.ปากบาง
สะกอม บ.คูน้้ารอบ-บ.ปากบาง อ.จะนะ, บ.ปากบางเทพา บ.คลองประดู่ - บ.เกาะแลหนัง อ.เทพา คิดเป็น
ระยะทางยาวประมาณ 23.4  กิโลเมตร  โดยเกิดการกัดเซาะในระดับรุนแรงจ้านวน 4 พื้นที่ คือ บ.หาดทราย
แก้ว อ.สิงหนคร บ.บ่อโซน-บ.ปากบางสะกอม อ.จะนะ และบ.ปากบางเทพา บ.คลองประดู่ - บ.เกาะแลหนัง 
อ.เทพา และเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสะสมตัวจ้านวน 3 พื้นที่ คือ หาดสมิหลา อ.เมือง และบ.ปาก
บางสะกอม บ.เกาะแลหนัง อ.เทพา คิดเป็นระยะทางยาวประมาณ 4.7  กิโลเมตร ส่วนที่เหลือเป็นชายฝั่งคง
สภาพระยะทางยาวประมาณ 133.9  กิโลเมตร  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งปี 
2545 ของกรมทรัพยากรธรณี (สิน สินสกุลและคณะ, 2545) พบว่า พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งมีระยะทางลดลง  
พื้นที่สะสมตัวมีระยะทางลดลง  และพื้นที่คงสภาพมีระยะทางเพิ่มขึ้น 
ตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานีความยาว 152 กิโลเมตร  เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการกัด
เซาะจ้านวน 8 พื้นที่ ได้แก่  บ.ตันหยงเปาว์ บ.สายหมอ - บ.บะอิง บ.ปากบางตาวา อ.หนองจิก, บ.ตะโละสะ
มิแล-บ.ปาตาบูดี บ.ปาตา - บ.ท่าพง อ.ยะหร่ิง, บ.คลองต่้า - บ.ปะนาเระ บ.บางมะรวด อ.ปานาเระ และบ้าน
บน - บ้านลุ่ม อ.สายบุรี คิดเป็นระยะทางยาวประมาณ 23.5  กิโลเมตร  โดยเกิดการกัดเซาะในระดับรุนแรง
จ้านวน 7 พื้นที่ คือ บ.ตันหยงเปาว์ บ.สายหมอ - บ.บะอิง บ.ปากบางตาวา อ.หนองจิก, บ.ตะโละสะมิแล-บ.
ปาตาบูดี บ.ปาตา - บ.ท่าพง อ.ยะหริ่ง, บ.คลองต่้า - บ.ปะนาเระ อ.ปานาเระ และบ้านบน - บ้านลุ่ม อ.สายบุรี
และเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสะสมตัวจ้านวน 10 พื้นที่  ได้แก่  บ.สายหมอ - บ.บะอิง บ.บางราพา 












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
บ.คลองต่้า - บ.ปะนาเระ บ.บางมะรวด บ้านแฆแฆ อ.ปานาเระ และบ้านบางเก่าทะเล อ.สายบุรี คิดเป็น
ระยะทางยาวประมาณ 24.8  กิโลเมตร ส่วนที่เหลือเป็นชายฝั่งคง สภาพระยะทางยาวประมาณ 103.8  
กิโลเมตร  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งปี 2545 ของกรมทรัพยากรธรณี (สิน สิน
สกุลและคณะ, 2545) พบว่า พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งมีระยะทางเท่าเดิม  พื้นที่สะสมตัวมีระยะทางเพิ่มขึ้น  และ
พื้นที่คงสภาพมีระยะทางลดลง 
 
ภาพท่ี 9 -59  แผนที่จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2545 (แผนท่ีจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อวันที่ 16













ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
 
ภาพท่ี 9 -60 แผนที่จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ.2545 (แผนท่ีจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.rum.p su.ac.th/index .php/southdisa 
ster /94-erosional-coast) 
 ตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดนราธิวาสความยาว 59 กิโลเมตร  เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการกัด
เซาะจ้านวน 5 พื้นที่ ได้แก่ บ.โคกเคียน-หาดนราทัศน์ บ.บางมะนาว-บ.บูกิตอ่าวมะนาว อ.เมือง และบ.สะ
ปอม-บ.กูบู บ.คลองตัน-บ.ปูลาเจ๊ะมูดอ บ.เกาะยาว-บ.ตาบา อ.ตากใบ คิดเป็นระยะทางยาวประมาณ 10.8  
กิโลเมตร  โดยทั้งหมดเกิดการกัดเซาะในระดับปานกลาง  และเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสะสมตัว
จ้านวน 6 พื้นที่ ได้แก่  บ.โคกเคียน-หาดนราทัศน์ บ.บางมะนาว-บ.บูกิตอ่าวมะนาว บ.โคกเคียน-บ.โคก
ขี้เหล็ก อ.เมือง และบ.สะปอม-บ.กูบู บ.คลองตัน-บ.ปูลาเจ๊ะมูดอ บ.เกาะยาว-บ.ตาบา อ.ตากใบ คิดเป็น
ระยะทางยาวประมาณ 32.4  กิโลเมตร ส่วนที่เหลือเป็นชายฝั่งคงสภาพระยะทางยาวประมาณ 16.0  












ปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทย    รศ.ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป ์
สกุลและคณะ, 2545) พบว่า พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งมีระยะทางลดลง  พื้นที่สะสมตัวมีระยะทางเพิ่มขึ้น  และ
พื้นที่คงสภาพ มีระยะทางลดลงเล็กน้อย 
 จากผลการส้ารวจ สามารถเรียงล้าดับความรุนแรงของความเสียหาย  ที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง จากมาก
ไปหาน้อย 
ตารางท่ี 9-2 ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง จากมากไปหาน้อย (ความรุนแรง
ของความเสียหายท่ีเกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง จากมากไปหาน้อย.สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 
11.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.th/index.php/southdisaster/94-erosional-coast) 
 
ล้าดับ พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จังหวัด 
1 บ้านพอด จ.สุราษฎร์ธานี 
2 บ้านบน-บ้านลุ่ม จ.ปัตตานี 
3 บ้านปากบางเทพา จ.สงขลา 
4 บ้านบ่อโซน-บ้านปากบางสะกอม จ.สงขลา 
5 หาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร 
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14 บ้านเกาะเพชร-บ้านหน้าศาล จ.นครราชศรีธรรมราช 
15 บ้านบางมะนาว-บ้านบูกิอ่าวมะนาว จ.นราธิวาส 










20 บ้านบางมะรวด จ.ปัตตานี 







23 บ้านหน้าโกฏิ-บ้านน้าทรัพย์ จ.นครราชศรีธรรมราช 
24 บ้านตะกรบ จ.สุราษฎร์ธานี 
25 บ้านเสาเภา จ.นครราชศรีธรรมราช 
26 บ้านคลองประดู่-บ้านเกาะแลหนัง จ.สงขลา 
27 บ้านปากบางตาวา จ.ปัตตานี 
28 บ้านสะปอม-บ้านกูบู จ.นราธิวาส 
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 2. ชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน 
    การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน เกิดขึ้นน้อยกว่าชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยโดยมีการกัดเซาะ
รุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี (พื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน) ใน 5 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง และสตูล 
ระยะทางรวม 23.0 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 2.4 ของในทุกจังหวัด ระยะทางรวม 90.5 
กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 9.5 ของแนวชายฝั่งทะเลอันดามันโดยทั่วไปพบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ด้านอันดามันเกิดขึ้นในพื้นที่หาดทรายมากกว่าที่ราบน้้าขึ้นถึงต่อเนื่องกับป่าชายเลน 
ตารางท่ี 9-3 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล แยกเป็นรายจังหวัด (การกัดเซาะชายฝั่งทะเล แยกเป็นรายจังหวัด. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง. 2554.) 
 
ชายฝั่ง/จังหวัด ความยาว การกัดเซาะ (กม.) 
  ปานกลาง 
(1 – 5 ม./ปี) 
รุนแรง 
( > 5 ม./ปี) 
รวม 
ชายฝั่งอ่าวไทย 2,055.18 501.81 228.22 730.03 
ตราด 184.30 46.63 - 46.63 
จันทบุรี 102.25 23.21 12.00 35.21 
ระยอง 104.48 53.66 - 53.66 
ชลบุร ี 171.78 25.14 - 25.14 
ฉะเชิงเทรา 16.28 2.04 5.85 7.89 
สมุทรปราการ 50.21 3.22 31.47 34.69 
กรุงเทพ 5.81 - 5.71 5.71 
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สมุทรสงคราม 25.20 2.96 - 2.96 
เพชรบุรี 91.73 39.35 10.39 49.75 
ประจวบคีรีขันธ์ 246.75 76.19 1.93 78.12 
ชุมพร 247.75 31.94 - 31.94 
สุราษฎร์ธานี 166.38 29.85 7.72 37.57 
นครศรีธรรมราช 244.99 53.21 73.66 126.87 
สงขลา 157.90 41.09 13.43 54.53 
ปัตตานี 138.83 37.67 24.27 61.94 
นราธิวาส 57.76 15.96 28.03 43.99 
ทะเลอันดามัน 1,093.04 74.98 25.06 100.04 
ระนอง 137.92 12.16 7.63 19.79 
พังงา 241.53 17.16 - 17.16 
ภูเก็ต 205.89 4.64 1.56 6.20 
กระบี่ 216.31 16.55 5.08 21.63 
ตรัง 136.33 14.86 3.94 18.80 
สตูล 155.07 9.60 6.86 16.46 
รวม 3,148.23 576.79 233.28 830.07 




รวม 127.3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน

















ภาพท่ี 9 -61  พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (แหลมสน จังหวัดระนอง. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-And 
am an.php) 
 
ภาพท่ี 9 -62 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (กมลา จังหวัดภูเก็ต. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
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ภาพท่ี 9 -63 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (อ่าวนาง จังหวัดกระบี่. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-
Anda man.php) 
 
ภาพท่ี 9 -64 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ไสไท กระบี่. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
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ภาพท่ี 9 -65 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ปากเมง จังหวัดตรัง. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 




ภาพท่ี 9 -66 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ละงู จังหวัดสตูล .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
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ภาพท่ี 9 -67 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ทุ่งสะโบ๊ะ จังหวัดสตูล. สบืค้นเมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-And 
aman .p hp) 
 
ภาพท่ี 9 -68 พื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (แหลมสน จังหวัดสตูล. สบืค้นเมื่อวันที่ 24 
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ภาพท่ี 9 -69 แผนที่แสดงพื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันปี พ.ศ.2550  (แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะ
ชาย ฝั่งทะเลอันดามันปี พ.ศ.2550.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.(ออนไลน์). 
แหล่งที่มา :  http ://www.dmr.go.th/images/article/news1665/n20071013171521_2155.png) 
  จังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูลชายฝั่ง (แนวชายฝั่งยาว 937 กิโลเมตร) พื้นที่เสี่ยงภัยต่อ
การกัดเซาะรุนแรง จังหวัดกระบี่  พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 648 ไร่ มูลค่าที่ดินที่
สูญเสีย (ไร่ละ 5 ล้านบาท) 3,240 ล้านบาท  ประชากร 344,610 คน นักท่องเที่ยว 1,356,960 คน/ปี ครัวเรือน
ประมง 4,908 ครอบครัว/เรือยนต์ 4,601 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 8,381 ไร่/1,057 ครัวเรือน  ความส้าคัญ
ของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดกระบี่  1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ที่ส้าคัญของชายฝั่งทะเลอันดามัน  2. เป็น
ที่ตั้งของสุสานหอย 40 ล้านปี แห่งเดียวในโลกที่อยู่ริมทะเล  3. มีแนวปะการังที่อยู่ในสภาพดีมาก  4. มีพื้นที่
ป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ ที่เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพขนาดใหญ่  5. มีพื้นที่ชุ่มน้้าที่
ส้าคัญระดับนานาชาติ ตามอนุสัญญาแรมซาร์ : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี  : ปากแม่น้้า
กระบี่ พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการกัดเซาะรุนแรง จังหวัดตรัง  พื้นที่ที่สูญเสียจากการถูกกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 
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445,411 คน/ปี ครัวเรือนประมง 3,789 ครอบครัว/เรือยนต์ 3,252 ล้า พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง 8,762 ไร่/1,354 
ครัวเรือน  ความส้าคัญของพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง  1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ส้าคัญของชายฝั่งทะเล
อันดามันและมีศักยภาพการพัฒนาสูง  2. มีแนวปะการังที่อยู่ในสภาพปานกลาง  3. พบสัตว์ทะเลหายาก
บริเวณชายฝั่ง : พะยูน  4. มีพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์  ที่เป็นแหล่งรวบรวมความหลาก หลายทาง
ชีวภาพขนาดใหญ่  5. มีพื้นที่ชุ่มน้้าที่ส้าคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ : ชนิดปากแม่น้้าและป่า
ชายเลน (แผนท่ีจังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูลชายฝั่ง แสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดา
มันปี พ.ศ.2550.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www. 
dmr. go.th/ewt_news.php?nid=1665&filename=index)   
 
ประเภทของชายฝั่งทะเลประเทศไทย 
       ชายฝั่งทะเลประเทศไทย มีลักษณะหลากหลาย เน่ืองจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ 
ที่มีสภาพแวดล้อมต่างๆกัน ซึ่งจ้าแนกออกได้เป็นชนิดต่าง คือ (ประเภทของชายฝั่งทะเล.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http:// www .dmcr .go.th/marinecenter/erosion-
lesson1.php) 
1.ชายฝั่งหิน (Rocky coast) 
 
ภาพท่ี 9 -70 ประเภทของชายฝั่งทะเล (Rocky coast. สืบค้นเมื่อวันที ่22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.
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2.หาดทราย 
 
ภาพท่ี 9 -71 ประเภทของชายฝั่งทะเล (หาดทราย. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.
(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-lesson1.php) 
ชายฝั่งทะเลประเทศไทย มีหาดทรายมากมาย ทั้งด้านตะวันออก ด้านตะวันตกลงไปจนถึงภาคใต้ 
หาดทรายมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันไป ตามลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาและธรณีสัญฐานเดิมของ
พื้นที่ ลักษณะเด่นของหาดทรายประเทศไทย เป็นหาดขนานแผ่นดิน มีหาดทรายยาวและกว้ าง เนื่องกัน
หลายกิโลเมตรตามแนวยาวของแผ่นดินใหญ่ จะพบเห็นบางบริเวณโดยเกิดในอ่าวเล็กๆ อยู่ระหว่าง
หัวแหลมหรือหาดทรายที่เกิดด้านนอกของหน้าผาที่เป็นหลืบ หาดทรายจะมีลักษณะสั้น และแคบโค้งเว้าเข้า
ไปในแผ่นดิน หาดทรายออกเป็น 2 แบบ 
หาดทรายเดิมหรือหาดทรายเก่า หมายถึง หาดทรายที่เกิดจากการสะสมตะกอนในช่วงที่น้้าทะเลเร่ิม
ขึ้นและรุกเข้ามาในแผ่นดินเมื่อประมาณ 6,000 ปี ที่ผ่านมา หาดทรายเหล่านี้อยู่ในระดับความสูงประมาณ 4-
5 เมตร จากระดับน้้าทะเลปัจจุบัน และเป็นหาดทรายในแผ่นดินที่อยู่ห่างจากชายทะเลปัจจุบันมาก 
หาดทรายใหม่ หรือหาดทรายปัจจุบัน เป็นแนวของหาดทรายที่อยู่ถัดออกมาจากหาดทรายเก่าและมี
ขอบเขตด้านนอกสุดติดกับทะเลปัจจุบัน ระดับความสูงของหาดทรายใหม่ ประมาณ 0.5-2 เมตร อายุของ
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ภาพท่ี 9 -72 กระบวนการลากูน (กระบวนการลากูน.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.
(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://www.dmcr.go.th/marinecenter/coastalzone-lesson6.php) 
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 ลากูน (Lagoon)  เป็นพื้นที่ลุ่ม น้้าตื้น ต่้ากว่าระดับน้้าขึ้นสูงในช่วงน้้าเกิด อยู่ระหว่างหาดทราย 
หรือมักอยู่ด้านหลังหาดสันดอน ขนานกับชายฝั่ง ส่วนมากจะมีทางเปิดสู่ทะเล มีความยาวและความกว้างไม่
แน่นอน ลากูนที่มีขนาดใหญ่เกิดเป็นพื้นที่กว้างจะมีลักษณะเป็นที่ราบน้้าขึ้นถึง (Tidal Flat) และพรุ (Marsh) 
เกิดร่วมอยู่ด้วย  
4. ท่ีราบน้้าขึ้นถึง (Tidal Flat) 
 
ภาพท่ี 9 -74 ประเภทของชายฝั่งทะเล (Tidal Flat .สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.
(Online).แหล่งที่มา :   http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-lesson1.php) 
 
 
ภาพท่ี 9 -75 ประเภทของชายฝั่งทะเล (Tidal Flat .สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.
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 หาดเลน หรือหาดโคลนที่มีป่าชายเลนขึ้นปกคลุมที่ราบน้้าขึ้นถึง โดยน้้าขึ้นน้้าลง ( Tide) เป็น
ตัวการหลักที่ท้าให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนเกิดเป็นที่ราบ ซึ่งตะกอนจะงอกพอกพูนขึ้นในทิศทางที่
กระแสน้้าไหลออกสู่ทะเลตะกอนในที่ราบน้้าขึ้นถึง จะประกอบด้วยดินเหนียวหรือดินเคลย์ทะเล (Marine 
Clay) ที่มีสีเทาถึงเทาเขียว มีทรายแป้งและทรายละเอียดแทรกสลับบ้าง มีซากพืชและหอยแทรกสลับอยู่ด้วย 
 
ภาพท่ี 9 -76 พรุ Lütt-Witt Moorในเยอรมนี (พรุ Lütt-Witt Moor ในเยอรมนี.สืบค้นเมื่อวันที ่22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 เวลา 13.41 น.(Online).แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wik i/%E0%B8%9E%E 0%B 8% A3 
%E0 % B8%B8) 
5. พรุ (Marsh)   พรุ หรือ มาบ จัดเป็นพื้นที่ลุ่มต่้าหรือพื้นที่ชุ่มน้้าบริเวณชายฝั่งทะเลอาจจะอยู่ติด





ภาพท่ี 9 -77 เนินทราย ชุมพร (เนินทราย ชุมพร.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.
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6. เนินทราย (Sand Dune) หมายถึง เนินทรายชายฝั่งทะเล (Coastal Dunes) อันเป็นเนินทรายที่เกิด
จากการพาทรายมาสะสมตัวโดยลมและคลื่น โดยทั่วไปชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีเนินทรายเกิดขึ้นน้อย
มาก เน่ืองจากมีความชื้นสูง สันทรายที่อยู่บนหาดค่อนข้างเปียก และมีต้นไม้ปกคลุมบนหาดมาก ท้าให้ทราย
เคลื่อนที่ได้ยากขึ้น เนินทรายที่พบบนชายฝั่งของไทย จึงมักจะเป็นเนินเล็กๆ ปกคลุมอยู่บนยอดของหาด
ทรายชายฝั่ง (ประเภทของชายฝั่งทะเล.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.41 น.(ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http:// www .dmcr .go.th/marinecenter/erosion-lesson1.php) 
ชายฝั่งหินส่วนมาก มีก้าเนิดสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก เป็นพื้นที่ซึ่งใช้พลังงาน ใน
การก้าเนิดสูง โดยเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของคลื่น  ที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบหัวแหลม ภูเขา หรือหินโผล่
ชนิดต่างๆ ในบริเวณชายฝั่ง คลื่นประกอบกับรอยแตก รอยแยก และรอยเลื่อน ในหินที่เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของเปลื่อกโลก และปฏิกิริยาทางเคมีของสารละลายในน้้าทะเลกับเนื้อหินจะท้าให้หินเหล่านั้นผุ
พังและถูกกัดเซาะหลุดร่วงไป จนท้าให้หินมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไป และมักจะมีกรวดขนาดต่างๆกัน 
ที่เกิดการกัดเซาะผุพังสะสมตัวอยู่บริเวณชายฝั่งด้วย 
การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ 
 1 . สถานที่ท่องเที่ยวชายหาดหัวหินและชะอ้า 
 
ภาพท่ี 9 -78 ชายหายหัวหินและชะอ้า (ชายหาดหัวหินและชะอ้า.สืบค้นเมื่อวันที ่22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 
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สภาวิจัยแห่งชาติได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ  ในการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง 
พบว่า มีการกัดเซาะชายฝั่ง ที่รุนแรงประมาณ 500 เมตร ใน 20 ปี บริเวณทางตะวันตกของปากแม่น้้า
เจ้าพระยา กัดเซาะ 200 เมตรที่เพชรบุรี และ 100 เมตรที่หัวหิน จากสาเหตุ การลดลงของตะกอนจากแม่น้้า
ลงสู่ทะเล 
ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ได้ศึกษา วางแผนแม่บทป้องกันชายฝั่งจากปากแม่น้้า
เพชรบุรีถึงปากแม่น้้าปราณบุรี โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ  23 ปี และ 20 ปีต่อมา แสดงให้เห็นว่า บ้านบาง
แก้วไม่ถูกกัดเซาะ เพราะมีการก่อสร้างกองหินนอกชายฝั่ง 14 ตัวตามชายฝั่งยาว 2 กิโลเมตร โดยกรม
ชลประทาน เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและหามาตรการฟื้นฟูบูรณะชายฝั่งให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม พัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี แสดงไว้ในแปลนรูปตัด เกาะกันคลื่น  
 
ภาพท่ี 9 -79 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (แผนผังของกองหินป้องกันคลื่นท่ีบ้าน.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 
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ภาพท่ี 9 -80 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (แปลนเกาะกันคลื่น.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 
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ภาพท่ี 9 -81 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (เขื่อนกันคลื่นลักษณะถูกสร้างขึ้นในหลายจังหวัดตามแนว
ชายฝั่งอ่าวไทย โดยใช้งบประมาณมหาศาล เพื่อแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง  ท่ีมีจุดเริ่มจากการสร้างเข่ือน
และรอดักทรายริมปากแม่น้้า.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา18.00 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : 
http://pe.en g.ku.ac.th/files/semimar/2009/sitegroup9/images/sandy1.png) 
 
2. สถานท่ีท่องเท่ียวชายฝั่งตะวันออก (พัทยาและระยอง) 
              จังหวัดระยองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ปากน้้าระยองและบ้านแพ เป็นท่าเรือท่องเที่ยว
ที่ส้าคัญไปยังเกาะเสม็ด ในอดีตเรือประมงไม่สามารถเข้าออกปากน้้าระยองเพราะถูกปิดโดยตะกอนจาก
คลื่นลม เมื่อกรมขนส่งทางน้้าสร้างเขื่อนกันทรายที่ปากน้้าระยอง เรือประมงเข้ าออกได้ตลอดเวลาท้าให้
ชาวประมงมีรายได้ดี และเมื่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบ้านแพก็มีนักท่องเที่ยวมาระยองมากมาย 
 3. โครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก  
      โครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออกเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยส้ารวจพบแหล่งก๊าซในอ่าวไทย 
ซึ่งต่อวางก๊าซมาขึ้นฝั่งที่มาบตาพุด และน้าก๊าซมาใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท้าให้ประเทศไทยลดการซื้อ
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จากโครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก ซึ่งท่านรัฐมนตรีเกษม สนิทวงศ์ เป็นผู้วางแผนควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมไปในการพัฒนาโครงการ  
 
ภาพท่ี 9 -82 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง (รัฐต้องสร้างเขื่อนกันคลื่นตลอดแนวชายฝั่ง.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku .ac.th/ file s/sem imar/2009/ 
sitegroup9/I mages /sandy 2.png) 
4 .การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะหาดเลน 
    จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้้าทะเลในอ่าวไทย 56 ปี แสดงให้เห็นว่าระดับน้้าทะเลไม่ได้
สูงขึ้นเลย การกัดเซาะชายฝั่งหาดเลนบริเวณอ่าวไทยตอนบนเกิดจากการลดลงของตะกอนจากแม่น้้าลงสู่
ทะเลและการทรุดตัวของแผ่นดินจากการสูบน้้าบาดาลในจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร ชายฝั่ง
บริเวณถูกกัดเซาะไป 1,000  เมตรในเวลา 30 ปี ลดลงแล้วในจังหวัดสมุทรสาครยังทรุดตัวอยู่ การกัดเซาะ
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สมุทรปราการ และก้าลังแก้ไขปัญหาที่จังหวัดสมุทรสาครโดยใช้ถุงทราย (Geo-tube) ที่มีน้้าหนักใกล้เคียง
กับโคลนตมจึงไม่ทรุดตัวมาก  
 
ภาพท่ี 9 -83 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง  (โครงการก่อสร้างแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง สมุทรปราการ.
สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://pe.eng. ku.ac.th/files/ 
sem im ar/20 09/sitegroup9/images/goo1.png) 
 
ภาพท่ี 9 -84 สาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่ง  (โครงการก่อสร้างแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง สมุทรสาคร.สืบค้น
เมื่อวันที ่28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://pe.eng .ku.ac.th/files 
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รูปแบบการแก้ปัญหา 
รูปแบบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ใช้ในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ได้แก่ (รูปแบบการแก้ปัญหา. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สงิหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา http:// www.mkh.in.th/ind 
ex.php/2010-03-22-18-05-34/2010-03-26-07-58-17) 
   1. วิธีการป้องกันและแก้ไขทางธรรมชาติ ได้แก่ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชายหาด แหล่ง
หญ้าทะเล และแนวปะการัง เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น  ที่กระทบฝั่งเป็นวิธีป้องกันการกัดเซาะโดย
เลียนแบบธรรมชาติ แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับชายฝั่ง 
   2. วิธีการทางวิศวกรรม  ใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมดักตะกอนทรายและสลายพลังงานคลื่น หรือ
สร้างหาดทรายเพิ่มเติม เพื่อป้องกันและรักษาสภาพชายฝั่ง โดยใช้หลักการทางวิชาการ มีการศึกษา วิเคราะห์
ครอบคลุมทุกมิติ 
     2.1 เขื่อนกันคลื่น (Breakwater)   เป็นโครงสร้างแบบแข็ง สร้างขนานกับแนวชายฝั่งเพื่อ
ขวางการเคลื่อนตัวของคลื่น มีรูปร่างโครงสร้างและลักษณะต่างกันตามสภาพพื้นที่ เช่น แบบกองหิน แท่ง
คอนกรีต เป็นต้น ซึ่งอาจวางตัวริมแนวชายฝั่งหรือเป็นแนวกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) เพื่อ
สลายพลังงานคลื่นในระยะไกลก่อนกระทบกับชายฝั่ง 
 
ภาพท่ี 9 -85 รูปแบบการแก้ปัญหา (Breakwater .สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น.
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ภาพท่ี 9 -86 รูปแบบการแก้ปัญหา (Breakwater .สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น.
(Online).แหล่งที่มา : http://www.pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/2007/ Website _Grou p8_14.J UL . 
2007/index2.htm) 
2.2 ก้าแพงกันตลิ่ง (Revetment)  เป็นการเรียงหินหรือวัสดุคอนกรีตเพื่อเสริมความ
แข็งแรงแนวชายฝั่ง โดยสร้างเป็นก้าแพงแนวดิ่งหรือขั้นบันได 
 
ภาพท่ี 9 -87 รูปแบบการแก้ปัญหา (Revetmentr .สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น.
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ภาพท่ี 9 -88 รูปแบบการแก้ปัญหา (Revetmentr .สืบค้นเมื่อวันที่ 29สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น.
(Online).แหล่งที่มา : http://dcm2.enr.state.nc.us/estuarineshoreline/options.html) 
2.3 รอดักทราย (Groin)    เป็นโครงสร้างที่สร้างยื่นตั้งฉากหรือท้ามุมกับแนวชายฝั่งทะเล 
เพื่อกั้นการเคลื่อนย้ายตะกอนตามแนวชายฝั่ง อาจใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุอ่ืนๆ เช่น หิน รอดักทรายจะ
ท้าหน้าที่กันทรายไว้ท้าให้เกิดการสะสมมวลทรายในบริเวณหนึ่งๆ ขณะที่มวลทรายอีกด้านจะถูกพัดพาไป 
 
ภาพท่ี 9 -89 รูปแบบการแก้ปัญหา  (Groin.สืบค้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น.(Online) .
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ภาพท่ี 9 -90 รูปแบบการแก้ปัญหา (Groin.สืบค้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น.(Online). 
แหล่งที่มา http://maps.unomaha.edu/maher/GEOL1010/lecture14/shorelines2.html) 
2.4 ไส้กรอกทราย (Sand Sausage) เป็นโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotexile) ซึ่ง
บรรจุทรายไว้ วางกั้นแนวเคลื่อนที่ของคลื่นเพื่อลดความรุนแรงของคลื่น 
 
ภาพท่ี 9 -91 ไส้กรอกทราย (ไส้กรอกทราย.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น.(ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://share.psu.ac.th/blog/marky12/23025?locale=en) 
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ภาพท่ี 9 -92 การเติมทราย (การเติมทราย ให้กับชายหาดด้วยเรือขุดลอกตะกอน.สืบค้นเมื่อวันที ่28 สิงหาคม 
พ.ศ.2555 เวลา 14.00น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://beachconservation.wordpress.com/201 2/05/25/) 




ภาพท่ี 9 -93 การสร้างเนินทราย (การสร้างเนินทราย.สืบค้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.30 น.
(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://share.psu.ac.th/blog/marky12/23025?locale=en) 
3. การใช้วิธีผสมผสาน โดยใช้ทั้งวิธีทางธรรมชาติและทางวิศวกรรมร่วมกัน เช่น การด้าเนินการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยการปักไม้ไผ่รวกเป็นก้าแพงลด
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ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนตามธรรมชาติ ซึ่งพบว่าไม้ชายเลนมีการเจริญเติบโตได้ดี  รูปแบบการแก้ปัญหา  
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เอกสารอ้างอิง 
 
กมลา จังหวัดภูเก็ต. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http ://  
 www.dmcr.go.th/marinecen ter/erosion-An daman.php 
กระบวนการกระแสน้้ารูปเห็ด.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2555  เวลา 18.41 น.(ออนไลน์). 
 แหล่งที่มา : http://www.kohchang2. com /rip_ current.html 
กระบวนการลากูน.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://www.  
 dmcr.go.th/marinecenter/coastalzone-lesson6.php 
กระแสน้้า.สืบค้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 15.00 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : www.Kank  
 yo.tec.u-ryukyu.ac.jp 
กระแสน้้าตั้งฉากกับฝั่งทะเลออกไปสู่ทะเลลึกและกระแสน้้าเลียบชายฝั่ง.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  
 พ.ศ.2555 เวลา เวลา 18.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.kohchang2.com/rip _cur  
 rent.html 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล แยกเป็นรายจังหวัด. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น. 
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2554. 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http :  
 //www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-34/2010-03-26-07-58-17 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http :  
 //pe.eng.ku.ac.th/f iles / se mimar/2009/sitegroup9/index.html  
การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นท่ีหาดยาว จ.ตรัง. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น. 
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://share.p su.ac.th/blog/ envi-corner/10492 
การกดัเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นท่ีหาดยาว จ.ตรัง. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น. 
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://share.psu.ac.th/blog  /envi-corner/10492 
การเกิดน้้าขึ้น-น้้าลง.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http : //  
             www.learners.in.th/blogs/posts/527345 
การเติมทราย ให้กับชายหาดด้วยเรือขุดลอกตะกอน.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00น. 
  (ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://beachconservation.wordpress.com/201 2/05/25/% E0% B8%9 F  
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  0%B8%B 2%E0%B8%94%E0 %B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2 %E0%  
 B8%94% E0% B9 %8 9%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0% B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%  
 A3%E0%B9% 80 %E0%B8%95/ 
การเปลี่ยนแปลงกระท้าของมนุษย์.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์). 
 แหล่งที่มา : http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-34/2010-03-26-07-58-17 
การสร้างเนินทราย.สืบค้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.30 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://   
 share.psu.ac.th/blog/marky12/23025?locale=en 
เกิด Rip Current.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 18.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา  
 : http://www.kohchang2.com/rip_current.html 
ขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ .สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.01 น.(ออนไลน์). 
 แหล่งที่มา : http://www.dmcr.go.th/marinecEnter /Erosion-thai1.php 
เขื่อนกันคลื่นลักษณะถูกสร้างขึ้นในหลายจังหวัดตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย โดยใช้งบประมาณมหาศาล เพื่อ 
แก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งท่ีมีจุดเริ่มจากการสร้างเข่ือนและรอดักทรายริมปากแม่น้้า.สืบค้นเมื่อ 
วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา18.00 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://pe.en g.ku.ac.th/files 
 /semimar/2009/sitegroup9/images/sandy1.png 
ครอบคลุมพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ต.ค.พ.ศ.2555 เวลา 20.30 น.(ออนไลน์).  
 แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.th/index.php/southdisaster/94-erosional-coast 
คลื่นสึนามิท่ีซัดผ่าน.สืบค้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 08.05 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  
 http://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/beach_envi.html 
ความรุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง จากมากไปหาน้อย.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม. 
 พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.th/index.php/south      
 disaster/94-erosional-coast 
ความรุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง จากมากไปหาน้อย.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม    
 พ.ศ.2555 เวลา 12.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.t h/index.php/southd  
 saster/94-erosional-coast 
ความรุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง จากมากไปหาน้อย.สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  
 พ.ศ.2555 เวลา 11.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.th/Index.php/southdisa   
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น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://pe.eng. ku.ac.th/files/ sem im ar/20 09/sitegroup9/I mages/goo1 
.png 
โครงการก่อสร้างแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง สมุทรสาคร.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น. 
 (ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://pe.eng .ku.ac.th/files /semimar/ 20 09 /sitegroup9/Images/goo2.png 
จะนะ จังหวัดสงขลา.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 19.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http : //  
 www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-thai1.php 
ช่วงน้้าเกิด-น้้าตาย.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.25 55 เวลา เวลา 13.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http :  
 //www.sci.ps u.ac.th/chm/biodiversity/beach_en nvi .html 
ช่วงน้้าเกิด-น้้าตาย.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 13.05 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http :   
 //www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/beach_envi.html 
ช่วงน้้าเกิด-น้้าตาย.สืบค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 13.45 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  
 http://www.myfirstbrain.com/stud ent_ view.aspx?ID =742 72 
ชายหาดหัวหินและชะอ้า.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :           
 http://www.learners.in.th/blogs/posts/517643 
ชายหาดหัวหินและชะอ้า.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.51 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :            
 http://www.learners.in.th/blogs/posts/517643 
ตะโละสะมีแล จังหวัดปัตตานี .สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 19.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา  
 : http://www.dmcr.go.th/marinecEnter/erosion-thai1.php 
ตารางแสดงสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ท่ีจ้าแนกรายจังหวัดชายฝั่งทะเลของประเทศไทย.สืบ ค้นเมื่อ 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.d mcr.go.th/ mar   
 inecenter/erosion-Province.php  
ท้านายพื้นท่ี กทม.ถูกกัดเซาะหาย 300 เมตร ในอีก 12 ปี.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น.  
  (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http:// www .mana er.Co.th/Qol/ViewNe ws.aspx?NewsID=951000  
 0086198 
ท้านายพื้นท่ี กทม.ถูกกัดเซาะหาย 300 เมตร ในอีก 12 ปี.สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2555 .18.00 น. 
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:// www .manager. co.t h/ Qol/ViewNews.aspx?New sID=9510000     
 086198 
ท้านายพื้นท่ี กทม.ถูกกัดเซาะหาย 300 เมตร ในอีก 12 ปี.สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 .19.00 น. 
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 0008619 
ทุ่งสะโบ๊ะ จังหวัดสตูล. สืบคน้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://  
 www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-And aman .ph 
เนินทราย ชุมพร.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://www.  
  sadoodta.com/info/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B 4%E 0%B8%99% E0%B8% 97%  
 E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-sand-dune-% E0 % B8% 9A%E0 %B8%B2 % E0%  
 B8 % 87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0% B8% 96 % E0%B9 
 %89% E0% B8%B 3%E0%B8%98%E0%B8%87-%E0%B8%8 A%E 0%B8 %B8%E 0%B 8%  
A1%E0% B8% 9 E%E 0%B8% A3-%E0%B9%80%E0%B8%99% E0%B 8%B4% E0 %B 8%9  
9%E0% B8%97%E0%B8% A3%E0%B8% B2%E0%B8%A2%E0% B9%83 %E0% B8% AB% 
 E 0%B8%8 D% E0%B9%8 
แนวก้าแพงท่ีเคยสร้างไว้กันคลื่นสามท่อนท่ีโดนกระแสน้้าชายฝั่งกัดกินจนอยู่ห่างจากชายหาด.สืบค้นเมื่อ 
 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 20.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.got oknow.org/blo  
 gs/ posts/ 81274 
แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดปัตตานี.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555  เวลา  
 18.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81274 
บ่อตรุ จังหวัดสงขลา .สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 19.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  
 http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-thai1.php 
บ้านสีล้ง จังหวัดสมุทรปราการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.01 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา  
 : http://www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-thai1.php 
ประเภทของชายฝั่งทะเล.สืบค้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http:    
 // www .dmcr .go.th/marinecenter/erosion-lesson1.php 
ประเภทของชายฝั่งทะเล.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http 
  www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-lesson1.php 
ปากน้้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 19.41 น.(ออนไลน์).  
 แหล่งที่มา :  http://www.dmcr.go.th/marinecent er/eros ion- thai1.php 
ปากเมง จังหวัดตรัง. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://   
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เป็นลักษณะกันในแนวท่ีลงลึกไปอีก.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 20.00 น.(ออนไลน์).  
 แหล่งที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81274 
แปลนเกาะกันคลื่น.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http:// 
 pe.eng.ku.ac.th/files/sem imar/2009/ sitegroup9/im ages/pl an.png 
แผนท่ีจังหวัดชุมพร ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 21.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา  
 :  http://www.rum.psu.ac.th/index.php/southdisaster/94-erosional-coast 
แผนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช.สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.08  น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :   
 http://www.rum.psu.ac.th/index.php /sou thdi saster/9 4-er osional-coast 
แผนท่ีจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์).            
 แหล่งที่มา : http://www.rum.p su.ac.th/index .php/southdisa ster /94-erosional-coast 
 ster/94-erosional-coast 
แผนท่ีจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น.(ออนไลน์).           
 แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.th/index.php/so uth disas ter/94-erosional-coast 
แผนท่ีจังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูลชายฝั่ง แสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันปี   
 พ.ศ.2550.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://  
 www.dmr. go.th/ewt_news.php?nid=1665&filename=index 
แผนท่ีจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา                  
 : http://www.rum.psu.ac.th/index .php/southdisa ster/94-erosional-coast 
แผนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2545.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 21.30 น.(ออนไลน์).  
 แหล่งที่มา :  http://www.rum.psu.ac.th /index.php/southdi saster/ 94-erosional-coast 
แผนท่ีธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเลของประเทศไทย.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.10 น. 
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:// ajpoon .blogspo t.com /2011/ 02/blog-post_10.html  
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะฝั่งท่ัวประเทศ.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16.00 น. 
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/files/se mimar /2009/si tegroup9/images/sao2.png 
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม   
 พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.dmr.go.th/im ages/article/  
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แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  
 พ.ศ.2555 เวลา 13.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=  
 1671&fil ename=index 
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา  
 12.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http:/ / www.dmr.go.th/images/article/news166 9/n2007101317  
 2513_2184.gif 
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตอนบน ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมพ.ศ.2555        
 เวลา 14.30 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmr.go.th/e wt_news.php? nid=1669&filen   
 ame=index 
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก ส่วนบน ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  
 พ.ศ.2555 เวลา 14.30น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmr.go.th/images/article/news1668/   
 n2 0071013172250_2177.gif 
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตก ส่วนบน ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 
 พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http ://www.dmr.go.th/ewt_ news.php ?nid       
 =1668& filename=index 
 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตกส่วนล่าง ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม       
 พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dmr.go.t h/images/article/news1667  
 /n 200 71013 171928_ 2170 .gif 
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันตกส่วนล่าง ปี พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 
 พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.dmr.go.th/ewt_ news.php?nid=166  
 7&fil enamee=index 
แผนท่ีแสดงพื้นท่ีถูกกัดเซาะชาย ฝั่งทะเลอันดามันปี พ.ศ.2550.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา  
 18.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www.dmr.go.th/images/article/news1665/n200710131  
 71521_2155.png 
แผนผังของกองหินป้องกันคลื่นท่ีบ้าน.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์). 
 แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th /files/semim ar/ 2009 /site grou p9/images/wave.png 
พรุ Lütt-Witt Moorในเยอรมนี.สืบค้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.41 น.(Online).แหล่งที่มา :  
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ภาพถ่ายดาวเทียมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะบริเวณแหลมตะลุมพุก.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  
 พ.ศ.2555 เวลา 20.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81274 
ภาพถ่ายดาวเทียมจังหวัดสงขลา.สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 20.00 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา   
 :  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/81274 
ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงแหลมตาชี จังหวัดปัตตานี.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 20.30 น. 
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www. Gotoknow .org/ blogs/posts/81274 
มฤคทายวัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สงิหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.05 น.(ออนไลน์).    
 แหล่งที่มา : http://www.dmcr.g o.th/marinecente r/eros ion-thai1.php 
รัฐต้องสร้างเขื่อนกันคลื่นตลอดแนวชายฝั่ง.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.(ออนไลน์) 
 .แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku .ac.th/ file s/sem imar/2009/ sitegroup9/I mages /sandy 2.png 
รูปแบบการแก้ปัญหา. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา http://  
 www.mkh.in.th/ind ex.php/2010-03-22-18-05-34/2010-03-26-07-58-17 
รูปแบบการแก้ปัญหา. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.35 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา http:// 
 www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-05-34/2010-03-26-07-58-17 
ลมมรสุมและพายุ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้.สืบค้นเมื่อวันที่ 25  
 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http:// www .vcharka rn.co m/vblo  
 g/51575/6 
ละงู จังหวัดสตูล .สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://  
 www.dmcr.go.th/marinecenter/erosion-Andam an.php 
ลากูน.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://www.skkob  
 .com/krabi/index3.html 
วิธีในการค้านวณหาอัตราเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 21.00 น. 
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http ://www.rum.psu.ac.th/Index.php/southdisaster/94-erosional-coast) 
สภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยธรรมชาติ.สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น. 
 (ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/files/semimar/200 9/sitegr oup 9/images/road.png 
สภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยธรรมชาติ.สืบค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.51 น. 
 (ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/files/semi mar/ 2009 /sitegro up 9/images/wave.png 
เสาไฟฟ้าบริเวณบ้านขุนสมุทรจีน  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 10  
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         2009 /s itegro up9/ima ges/sd.png  
เสาไฟฟ้าบริเวณบ้านขุนสมุทรจีน  ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 20  
 สิงหาคมพ.ศ.2555 เวลา 15.01น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/files/semimar     
 /2009/si tegr oup9 /images/sd.png 
เสาหลักเขตกรุงเทพฯ ในพื้นท่ีเขตบางขุนเทียน .สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.01 น. 
 (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://pe.eng.ku.ac.th/file s/semi mar/ 2009/sitegroup9/images/sao3.png 
แสดงการเกิดกระแสน้้ารูปเห็ดและชายหาดแม่ร้าพึง จ.ระยอง.สืบค้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา                        
            เวลา 20.06 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://campus.sanoo k.com/u_life/know ledge_ 05 169.php 
แสดงการเกิดกระแสน้้าจากคลื่นซัดหาด (Rip Current) .สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา  
 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.roomholidays. com/travel/ne wsdetail.ph p?hnewsi   
 d =355  
แสดงให้เห็นว่ามีทะเลอยู่ส่วนหนึ่งท่ีจะดูดสีม่วงออกไปจากฝั่งและบริเวณท่ีข้างใต้ก้าลังมีคลื่นใต้น้้า.สืบค้น 
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา เวลา 13.50 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http :// hote l2tha  
 iland.blogspot.com/2011/04/rip-current.html 
ไส้กรอกทราย.สืบค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://share. 
 psu.ac.th/blog/marky12/23025?locale=en) 
ไสไท กระบี่.สืบค้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  http://www  
 .dmcr.go.th/marinecenter/erosion-Anda man.php 
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช.สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.41 น.(ออนไลน์). แหล่งที่            
 มา : http://www.dmcr.go.th/m arinecen ter/erosion hai1 .php 
หาดทราย. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.41 น.(ออนไลน์).แหล่งที่มา :  http://www. dmcr.  
 go.th/marinecenter/erosion-lesson1.php 
หาดราชการุณ จังหวัดตราด.สืบค้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555  เวลา 12.01 น.(ออนไลน์). แหล่งที่มา :  
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